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« P e r o entre los priacipales deberes de los araos, el 
pi iacipal es dar a cada uno lo que es justo. Sabido es 
uue para fijar c o a í o r m s a just ic ia el l ími te del salario, 
rauchos se]han de teaer en c o n s i d e r a c i ó n ; pero, en ge-
neral, deben acordarse los ricos y los araos jue opr i -
men en provecho propio a los indigentes y menestero-
sos, que tomar ocas ión de la pobreza ajena para ma-
yores lucros, es contra d e r e ç b o divino y h u m a n o » , 
(León X I I I . «Reru ra N o v a r u r a » ) . 
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En la gran cruzada social que han 
de emprender los partidos que pre-
tendan realizar una obra de justicia 
y de pacificación espiritual, que les 
haga gratos a los ojos de las gran-
des masas de op in ión , ha de figurar 
en primer lugar, como ya muy acer-
tadamente se ha s e ñ a l a d o , la cues-
t ión del paro forzoso. Hay que 
afrontar este problema, y.. . hay que 
resolverle. 
Mientras hombres vigorosos y con 
ansias de trabajar no tengan donde 
emplear sus brazos, no puede haber 
seguridad en el orden social n i ga-
rantía de respeto a las leyes porque 
la holganza forzada conduce casi 
irremisiblemente al vicio o a la de-
sesperación y ambas cosas son malí-
simas consejeras para quien nada 
tiene mientras contempla el desfile 
de la opulencia por las calles y la 
feria del lujo en los escaparates de 
las grandes poblaciones. 
Hay que resolver la cues t ión del 
paro, comenzando naturalmente por 
seleccionar los que de verdad quie-
ren trabajar de los vagos de profe-
sión. Pero a los primeros hay que 
proporcionarles medios de ganar su 
vida y el pan para su hogar. ¿ C ó m o ? 
Como sea. 
Se dice que la cues t ión del paro 
es compl icad í s ima ; se alude a la cr i -
sis mundial ; se habla de factores 
múl t ip les , de desnivel entre las ca-
pacidades de p r o d u c c i ó n y consu-
mo, de s u p e r p o b l a c i ó n y despobla-
ción, de mi l y m i l cosas que embro-
llan el asunto hasta lo indecible. 
Pero sobre todo esto es tá la angus-
tia indescriptible de los que tienen 
hambre y van de obra en obra y de 
taller en taller pidiendo, no ya una 
dádiva, sino ¡trabajo! pidiendo lo 
que siempre se tuvo por el castigo 
del hombre ¡y no lo encuentran! ¡y 
no hay quien se lo dé! 
El paro será algo complicado; pe-
ro sea como sea, hay que aliviar la 
suerte de los parados. Si así no se 
hace, difícil se rá aspirar a que en 
E s p a ñ a reine una t ranqui l idad du-
rable. 
Y al hablar de parados no debe 
olvidarse a la mujer. Es poco fre-
cuente.acordarse de ella cuando se 
discurre sobre la cues t ión del paro 
forzoso y, sin embargo, su s i tuac ión 
en muchos casos es m á s lamentable 
que la del m á s desesperado obrero 
sin trabajo. 
La mujer, porque es débil y por-
que es mujer, tiene mucha menos 
defensa que el hombre. Claro que 
generalmente forma parte de una 
familia donde hay a lgún hombre 
que lleva el peso de la b ú s q u e d a de 
ocupac ión . Pero existen casos en 
que no ocurre así . 
Hay en los grandes centros de po-
b lac ión muchas mujeres que por or-
fandad o por abandono de los pa-
rientes o tutores vagan por las ca-
lles en busca de una profes ión hon-
rada en que ganarse su vida, Y re-
sulta difícil hacerse cargo de la 
amargura infinita de esas mujeres 
cuando llegan a convencerse de que 
todas las puertas se les cierran si no 
son las de la ve rgüenza que se abren 
al camino del oprobio y del hospital. 
No se olviden estos casos, no ra-
ros por cierto, cuando se intente 
acudir en socorro de los parados. 
En el censo de los mismos, en las 
Bolsas de trabajo y en las Asisten-
cías sociales debe ocupar lugar pre-
ferente la mujer que necesita ampa-
ro, que precise medios de vida por-
que no tenga quien pueda propor-
c ionárse los . 
Estos problemas, lo repetimos, 
hay que resolverlos por justicia, oor 
humanidad, por caridad y por con-
veniencia social. Para ello todos los 
esfuerzos s e r án pocos y el sacrificio 
es obligado en todas las clases so-
ciales, pues solo así , por la coope-
r a c i ó n proporcional de todas ellas, 
se les p o d r á encontrar una viable so-
luc ión . 
lorrcs Imm m de lo %twM\\ ii la prssitocia a la de B o t e c i ó o 
Madrid . —A las diez de la m a ñ a n a 
q u e d ó reunido en la Presidencia el 
Consejo de ministros. 
La r e u n i ó n d u r ó hasta las dos de 
la tarde. 
El s e ñ o r Mar t ínez Barrios dijo 
que hab ían tratado de la proposi-
ción incidental presentada por los 
diputados m o n á r q u i c o s sobre la ca-
pacidad del señor Calvo Sotelo, for-
mando el criterio que esta tarde ex-
p o n d r á en el Parlamento el minis t ro 
de Justicia. 
Los d e m á s no hicieron manifesta-
ción alguna. 
N O T A O F I C I O S A 
Madr id . —De los asuntos tratados 
en el Consejo se facilitó a la Prensa 
la siguiente nota oficiosa: 
El Consejo invir t ió la mayor parte 
del tiempo examinando los presu-
puestos en el aspecto referente a las 
plantillas de los funcionarios para 
reorganizarlas y corregir desigual-
dades injustas y adaptarlas a las je-
r a r q u í a s y ut i l idad de las comisio-
nes. 
Se aco rdó llevar a las Cortes el 
Estatuto de funcionarios. 
Trabajo. —Se repa r t ió un decreto 
creando el m o n t e p í o m a r í t i m o . 
Gobernac ión .— Modificando las 
agrupaciones de Ayuntamientos en 
diversas provincias, entre ellas Te-
ruel . 
Nombrando subsecretario de Go-
b e r n a c i ó n al s e ñ o r Torres Cam-
p a ñ á . 
I n d u s t r i a . - E s t a b l e c i é n d o l o s con-
tingentes para la i m p o r t a c i ó n de 
c a r b ó n vegetal en 6.758 toneladas. 
Q u e d ó pendiente de estudio el re-
glamento de metales preciosos. 
Estableciendo una] tarifa protec-
cionista sobre el arroz importado de 
Guinea. 
Exigiendo el cumplimiento de las 
ó r d e n e s dictadas sobre fabricación, 
envase, transportes, tenencia y ven-
ta de explosivos para evitar sustrac-
ciones. 
Se au to r i zó al minis t ro para pro-
poner una fórmula que solucione el 
problema hullero de Asturias, a fin 
de que a primeros de Marzo quede 
reorganizada la p r o d u c c i ó n y venta. 
Justicia.— Modificando la com-
pos ic ión de los tribunales para las 
oposiciones al notariado. 
Estado. —Reconocimiento del Go-
bierno de Cuba. 
Concediendo la Gran Cruz de la 
Orden de la Repúb l i ca al director 
general de Seguridad s e ñ o r Valdi -
via, al inspector de Vigilancia s e ñ o r 
Santiago, al jefe Superior de Pol ic íe 
s e ñ o r Vázquez y al gobernador civil 
de Zaragoza s e ñ o r Ordiales, por su 
ac tuac ión en el movimiento de D i -
ciembre ú l t i m o . 
Concediendo igual condeco rac ión 
al s e ñ o r Mar t ínez Calzada de la So-
ciedad Cul tural de Buenos Aires y 
al profesor de Lengua y Literatura 
Españo la en la Universidad de Lon-
dres, señor Pastor. 
T a m b i é n se o c u p ó el Consejo de 
las negociaciones comerciales con 
Francia. 
Algo sobre régimen corporativo 
A N U N C I E USTED E N A C C I O N 
I I 
Como puede haberse visto por el 
ar t ículo anterior, con este mismo 
t i tu lo publicado, una de las conse-
cuencias m á s inmediatas del régi-
men corporativista, es la a rmon ía 
del capital y del trabajo, en las fun-
ciones propias que en e c o n o m í a na-
cional se les tiene a cada uno enco-
mendadas, dirigidas todas a la con-
secuc ión del bien c o m ú n , antepues-
to siempre al bien particular de los 
individuos. 
Pero es claro, que para conseguir 
esta a r m o n í a , y como preliminar 
necesario e indispensable a todo in -
tento de i n s t a u r a c i ó n del rég imen 
corporativista, se precisa establecer 
de modo escalonado, pero firme y 
definitivo, todo el contenido de jus-
ticia del programa social catól ico. 
Es decir, que el Gobierno ha de ir 
imponiendo al Cuerpo nacional una 
serie de leyes que armonicen al tra-
bajo y al capital dando a aqué l las 
reivindicaciones de justicia, y supri-
miendo a éste los privilegios que a 
consecuencia de la e c o n o m í a liberal 
ha obtenido, hasta reducirlo a los 
justos t é rminos de su importancia 
funcional. 
Como eslabones necesarios de es-
ta cadena que ha de llevarnos a la 
posibilidad de la c o r p o r a c i ó n pro-
fesional, e s t án las siguientes aspira-
ciones que han de ser realidad de 
un modo r áp ido . 
E l seguro familiar, bastante para 
el sostenimiento de un obrero hon-
rado y su familia, y a ú n algo m á s , 
para que pueda ahorrar y por la in-
vers ión de sus ahorros, poder llegar 
a ser propietario. Hay que tener en 
cuenta que ninguna ganancia del 
capital es justa, en tanto en cuanto 
este salario familiar no sea debida-
mente cubierto por el patrono. 
Par t i c ipac ión del trabajo en los 
beneficios de la industria o negocio 
en una p r o p o r c i ó n de equivalencia 
con el capital, teniendo en cuenta la 
mayor importancia del trabajo en la 
o r d e n a c i ó n económica de la em-
presa. 
Como consecuencia de esa parti-
c ipación en los beneficios, la forma-
ción de consejos de trabajo, que i n -
vierta el importe del beneficio atr i -
buïble al trabajo, teniendo estas ac-
ciones del trabajo, la m í n i m a consi-
derac ión económica y jur íd ica que 
las del capital y percibiendo igual 
interés . Cuando las acciones obre-
ras tengan la suficiente importancia 
en una industria, puede llegarse a la 
supres ión del salario y aun a la ex-
plo tac ión directa de la empresa, por 
medio del sindicato obrero corres-
pondiente. 
Una vez cubiertas estas etapas, la 
formación corporativa es fácil y via-
ble, porque en el campo social ha-
brá reinado la justicia y h a b r á des-
aparecido toda lucha de clases y to-
da necesidad de plantearla, 
Eduardo J i m é n e z del Rey 
Ayuntamiento de 
Celadas 
SE NECESITA un mol ino de 
viento en condiciones para funcio-
nar.y extraer agua. Ofertas a la A l -
caldía de Celadas (Teruel), 
La señora 
í e r d o 
Ha fallecido a los 56 años de edad 
IOS Ï19 l i l i l i l i É Sil SllÜ 
Su desconsolado hermano don Antonio; hermanas políticas doña Luisa Lanzuela, doña Pura Vallés y doña Pilar 
Urcelay; sobrinos, tíos, primos y demás familia 
Participan a sus amistades tan sensible pérdida y les ruegan se dignen asistir a los funerales que, por el eter-
no descanso del alma de la finada, se celebrarán hoy, 25, a las once y tres cuartos de la mañana, en b iglesia 
parroquial de San Andrés, por cuyo favor les quedarán profundamente agradecidos. 
El duelo se despide en el Templo. 
Se ruega a las señoras asistan al funeral. 
Teruel, Enero de 1934, 
P á g i n a 2 
En el Ayuntamiento 
Sesión de la Corporación mu 
nicipal 
Anoche, en segunda convocato-
ria y bajo la presidencia d« don Jo-
t é Maícas . primer teniente de alcal-
de, celebró ses ión ordinaria el Ayun-
tamiento. 
Asistieron los concejales s e ñ o r e s 
Sánchez B a t e a . Bayona. Fabre. 
Arredondo. S á n c h e z Marco y Agui -
lar . 
Fué aprobada el acta de la ante-
r ior . 
La C o r p o r a c i ó n q u e d ó enterada 
de las disposiciones oficiales dicta-
das durante la semana anterior. 
A c o r d ó , a pet ic ión de la Alcaldía 
de Palma, telegrafiar al Consejo de 
ministros rogando adopte urgentes 
medidas a f in de evitar la subida 
del precio en el pan. 
Q u e d ó enterada de la contesta-
ción dada por la Generalidad de 
C a t a l u ñ a agradeciendo el p é s a m e 
que este Municipio le envió con mo-
tivo del fallecimiento del s e ñ o r Ma-
cià. 
Leída una carta de don R a m ó n 
Feced comunicando que merced a 
sus gestiones y a la benevolencia del 
ministro de Obras púb l i cas ha ob-
tenido que se incluya en la red de 
carreteras a cargo de la Jefatura del 
Circuito Nacional de Firmes Espe-
cíales la carretera de Valencia-Te-
ruel-Zaragoza, a propuesta del se-
ñ o r Arredondo se a c o r d ó conste en 
acta un voto de gracias hacía el re-
ferido s e ñ o r Feced y se le comuni-
que este acuerdo. 
Se a p r o b ó la d i s t r ibuc ión de fon-
dos para el mes en curso. 
Idem í d e m todos los documentos 
de pago presentados por Interven-
ción. 
Q u e d ó aprobada una m o c i ó n del 
señor interventor proponiendo la 
p r ó r r o g a del Reparto sobre zona 
libre. 
Igualmente se aprobaron la cuen-
ta de Arbi t r ios y estado comparati-
vo de la r e c a u d a c i ó n habida en el 
mes de Diciembre de 1933 con la de 
igual mes de 1932, con una baja de 
456'91 pesetas. 
Se a c o r d ó el informe de Hacienda 
proponiendo el arreglo de un trozo 
del camiao Teruel-Cubla, en el paso 
del ferrocarril . 
T a m b i é n de acuerdo con la referi-
da Comis ión , se aco rdó vuelva a 
informe del exdelegado de caminos, 
para ampliar el que hizo, las cuen-
tas referentes a obras realizadas en 
el camino de Teruel-Cubla. 
Vistos los informes de Secre ta r í a 
y C o m i s i ó n de Hacienda, se a c o r d ó 
devolver a la C o m p a ñ í a Telefónica 
Nacional de E s p a ñ a la cantidad co-
brada por el recargo municipal so-
bre el impuesto de electricidad. 
Se a c o r d ó abrir un concurso so-
bre publicidad en carteleras insta-
ladas en el Mercado. 
Conocido un informe de Secreta-
ría sobre la p ropos i c ión de Gober-
nac ión para nombrar una C o m i s i ó n 
denominada de «Mater iales y aco-
pios», el s e ñ o r S á n c h e z Marco mos-
t r ó su disconformidad a ese infor-
me toda vez que en él se dice mer-
ma las facultades de otras comisio-
nes. Este edil ac la ró el alcance de 
esa nueva Comis ión , que es el de 
inspeccionar cuantos materiales ad-
quiera el Ayuntamiento, y por f in 
se a c o r d ó designarla ya que ello re-
p o r t a r á beneficios a la hacienda 
municipal . 
El mismo señor Sánchez Marco 
propuso y fué acordado dejar para 
otra ses ión la des ignac ión de los 
señores componentes de esa Comi-
s ión, puesto que ahora sólo había 
siete ediles en el s a lón . 
De conformidad con el dictamen 
de G o b e r n a c i ó n , se a c o r d ó amort i -
zar una vacante de sereno y destinar 
el que hay en el Mercado al servicio 
públ ico , reformando la plantilla de 
este cuerpo. 
T a m b i é n de acuerdo con esta Co-
mis ión q u e d ó designado el abono 
de 720 pesetas anuales a la viuda del 
sereno Manuel D o ñ a t e . 
Q u e d ó aprobado el informe de 
Fomento sobre al ineación del edifi-
cio que se es tá construyendo para la 
Sucursal del Banco de E s p a ñ a en 
esta plaza. 
Q u e d ó designada la Comis ión de 
fomento para solucionar la pet ic ión 
de León Torres por ocupac ión de 
una finca en el ensanche de la ciu-
dad. 
A p r o b á r o n s e varios padrones so-
bre arbitrios municipales para 1934. 
El s e ñ o r Sánchez Batea, una vez 
terminado el orden del día, se inte-
resó por la r epob lac ión del monte 
Aguanaces y nombramiento de de-
legado. 
Se le c o n t e s t ó que ese nombra-
miento es tá hecho para realizar la 
mencionada repob lac ión . 
La presidencia dió cuenta de la 
r eun ión tenida el pasado domingo 
con las fuerzas vivas para conseguir 
sea destacado a Teruel un B a t a l l ó n 
(de cuya ses ión dimos cuenta a nues-
tros lectores) y dice que si por la 
premura del t iempo no se ci tó a al-
gunas entidades, deben ver obede-
ció a involuntaria omis ión y ruega 
no lo tomen en otro sentido. 
El s e ñ o r Sánchez Marco se felicita 
de la rapidez con que se ha llevado 
este asunto y dice que ya que la pre-
sidencia h a b l ó de omisiones, é' traía 
a ses ión la queja del Cí rculo Cató l i -
co de Obreros, sociedad genu ína -
mente turolense que siempre fué in -
vitada a estos asuntos y ahora no lo 
fué. 
Dice t a m b i é n conviene organizar 
el fichero para esas reuniones pues-
to que tampoco han sido citadas en-
tidades a las cuales él pertenece y 
que tienen representantes en Cortes. 
Insiste en que a tales sesiones deben 
ser invitadas todas las representa-
ciones oficiales, sociales y cul tura-
les. 
Sin m á s asuntos por tratar, se le-
van tó la ses ión . 
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c o ? y r o v i n a 
0 _ „ ' Se vende a 
C Q S S O n : c u a l q u i e r 
precio Gramola completamen-
te nueva, con diez discos, to-
dos ú l t imas creaciones. 
Para m á s informes dirigirse 
a la Admin i s t r ac ión de este 
diario. 
C a f é s to s tados 
1B1EJA1RA1MO 
CLASES Y PRECIO C O M O 
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PRECIOS ESPECIALES P A R A 
: COMERCIANTES, CAFES : 
: : : Y B A R E S : : : : 
Plaza de Carlos Castel, 4.-TERUEL 
SOCIEQRD ANONIMA 
Calidad 
insuperable | 
Fabricación 
nacional 
Consulte precios en 
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Ecos taurinos 
Estamos viviendo la época de las 
grandes propagandas. 
Ahora, cuando los toreros perma-
necen por tierras no e s p a ñ o l a s , es 
cuando los apoderados de esos 
, diestros publican en la Prensa ca-
b l e s y m á s cables s e ñ a l a n d o faena-
zas que diariamente es tán realizan-
do sus toreros. 
Nosotros, que sin ser asiduos pa-
rroquianos a la fiesta brava hemos 
visto m á s de una vez a tales fenó-
menos, echamos a reir viendo tan 
descaradas «rec lames». 
Muchos de esos diestros sumaron 
en E s p a ñ a varias corridas y en nin-
guna de ellas hicieron una sola par-
te de las faenas que al otro lado del 
mar es t án llevando a cabo. 
¿Será que los toros no tienen 
cuernos coma aquí? —pregun ta rá al-
guien. 
Nada de eso. Es. sencillamente, 
que ios apoderados hinchan al pe-
rro para ver si ladrando mucho co-
gen algo. 
Lo vemos, por ejemplo, en las re-
señas publicadas sobre las corridas 
celebradas durante los días 19, 20 y 
21 del actual en Maracay (Venezue-
la). 
En ellas ponen por las nubes, 
describiendo las marcas de faenas, 
a dos toreros, a quienes no en to-
das tardes cortan orejas n i mucho 
menos. 
Y sin embargo al hablar de otro 
diestro, Vil la l ta , todo se reduce a de 
cír «Villalta enorme, orejas.» Esto, 
o cosa parecida, en los tres d í a s . 
Luego nos demuestra bien Clara-
mente que de los tres, Nicanor ha 
sido el m á s completo, el m á s gran-
de, pero que como a su ac tuac ión 
une el no «morirse» por la propa-
paganda, resulta que los otros so-
bresalen. 
De esta forma, lo r e p e t í m o s , se 
p o d r á n cazar algunas corridas m á s . 
Zoquetillo 
L O Q U E D I C E E L L A 
C O Q U E T E R I A 
«Como consecuencia lógica de su 
viaje en k i l omé t r i co de fecilidad, y 
d e s p u é s de hacer con su esposo las 
inevitables visitas a todas sus amis-
tades, que en el fondo no lo son, 
pero que r a b i a r á n a c o n s c u e n c í a de 
su suerte, nuestra amiga, como p r i -
mera providencia para esa dicha 
provinciana, se ha dado de alta en 
seis o siete juntas que no tienen 
otro fin sino el dar a sus activida-
des un c a r á c t e r de ocupaciones 
múl t ip l e s que tan bien les sientan a 
la m a y o r í a de nuestras muje-es. 
Y es el ç a s o que nunca asiste a 
las reuniones, ¡A las seis! Se o lv i -
dan de que la modista me espera. 
M a ñ a n a t e n d r á una jaqueca h o r r i -
ble. Dentro de dos d ías , el dentista. 
En la semana p r ó x i m a , una función 
en la que la actriz saca unos vesti-
dos muy cursis y hay que cr i t icar-
los... 
Y un día inesperado, dos golpeci-
tos a la puerta. La chica de la mo-
dista dice que, cansada de esperar, 
h a b r á de probarle aquella tarde 
mismo. 
— «La s e ñ o r a no puede i r , porque 
a la misma hora tiene una junta 
i m p o r t a n t í s i m a . » 
Es que para la felicidad del d ía , 
para esa dicha m o n ó t o n a de tantas 
horas iguales, no hay nada mejor 
que v i v i r en pleno delito de co-
que te r í a .» 
S. 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Zaragoza, don José Roca. 
— De Torrecilla, el secretario de 
dicho Municipio don Miguel Val lés . 
— De Calatayud. don Ricardo Viz-
ca íno . 
Marcharon: 
A Valencia, con d i recc ión a Bar-
celona por haber sido destinado a 
aquella Audiencia, el fiscal don 
Francisco Huertas, a c o m p a ñ a d o de 
su distinguida familia. 
, — A A l c a ñ u , el juez de Ins t rucc ión 
de dicha localidad don Rafael H i -
dalgo. 
; — A Avila , don Ernesto C a l d e r ó n , 
secretario que fué de este Gobierno 
c iv i l . 
— A Valencia, don Salvador Asen-
sio. 
— A Soria, don Abelio B a r b e r à , del 
Banco Hispano de Edif icación. 
N E C R O L O G I A 
! Desgraciadamente, la enfermedad 
que desde hace días sufría la acre 
ditada comerciante de esta plaza 
d o ñ a Petra Izquierdo ha tenido un 
funesto y r áp ido desenlace puesto 
que en la madrugada de ayer entre-
gó su alma a Dios. 
I La noticia, al conocerse, fué gran-
I demente sentida ya que la finada es-
taba dotada de excepcionales mér i 
tos personales a d e m á s de ser una 
verdadera cristiana y comerciante 
de acrisolada honradez, 
i Que la extinta y su distinguida 
familia cuentan en Teruel con gene-
rales s impa t í a r q u e d ó demostrado 
ayer tarde al celebrarse el acto de 
' conducir a la ú l t ima morada los 
restos mortales de dicha s e ñ o r i t a . 
Hoy, a las once y tres cuartos, 
en la parroquial iglesia de San A n -
I d rés t e n d r á lugar un solemne fune-
ral por el alma de la finada. 
A l dolemos de la muerte de doña 
Petra Izquierdo enviamos a su des-
consolado hermano don An ton io y 
d e m á s familia la expres ión sincera 
de nuestra condolencia por tan irre-
parable p é r d i d a . 
m i 
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sólo por unos días!! 
Li (asa de las islas 
i L I Q U I D A 
todos los géneros de 
invierno y camisería 
¡PRECIOS NUNCA VISTOS! 
m m i D[ U S H E D U S 
Centro 
D E L E G A C I O N D E HACIENDA 
Se les participa la aprobación H 
los presupuestos municipales o H 
ordi. 
ios 
R a m ó n y Cajal, 3 7 . - T E R U E L 
nanos para 1934 de sus Munici 
a los alcaldes de Escriche, B r o / h 
les. Monteagudo. Riodeva, Val-
quera e Hí ja r . ,Un' 
D I P U T A C I O N 
En arcas provinciales ingresar 
ayer m a ñ a n a las siguientes can? 
dades: 
Por a p o r t a c i ó n forzosa: 
Mora de Rubielos. 1.900 peseta» 
Por cédu la s personales: 
B u r b á g u e n a , 650. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
La d i recc ión General de Prin^ 
enseñanza publica la siguiente M 
cular: 
«El decreto de 1.° de Julio de 1933 
en cuanto su contenido hace refe^  
renda a la provis ión de vacantes de 
direcciones de Escuelas graduadas 
de seis o m á s grados, no hace otra 
a lus ión respecto al carác ter renun-
ciable o irrenunciable de las vacan-
tes que se adjudiquen que la señala-
da en el ú l t imo pár rafo de su artícu-
lo 27. 
Por lo. expuesto y al objeto de 
evitar las dudas que pudieran sur. 
gir en re lac ión con las vacantes ad-
judicadas previa pet ic ión voluntaria, 
y teniendo en cuenta que todo inte-
rés individual debe ser en el presen-
te "caso, en justicia, pospuesto al 
general de los interesados. 
Esta Di recc ión general, usando 
de las facultades que la confiere el 
ar t ículo adicional del mencionado 
Decreto de 1.° de Julio de 1932, ha 
tenido a bien disponer: 
Que las vacantes de direccioc^ 
de escuelas graduadas de seis orna 
grados, otorgadadas en la primera 
adjudicac ión por pet ic ión voJunh-
ria de los interesados, tengan ca-
rácter irrenunciable, perdiendo, ca-
so de no acep ta r í a s , los derechos 
derivados del concurso-oposición». 
A Y U N T A M I E N T O 
Anoche se reun ió la Comisión de 
Fomento. 
— Hoy ce lebra rá ses ión la de Go' 
bernac ión . 
EL T I E M P O 
er. Teruel a m a n e c i ó bajo una 
blanca y tupida alfombra que co-
menzó a formarse durante las pri( 
meras horas de la madrugada. 
La nieve cayó en abundancia pero 
como la temperatura fué hablandan-
do aquél la se deshizo poco a poco 
por la tarde. 
Se ve claramente que cada día va-
mos a sufrir un brusco cambio de 
temperatura. 
De la provincia 
1 Burbáguena 
RIÑEN D O S H O M B R E S Y 
: RESULTAN H E R I D O S ^ 
Cuando el pastor Melchor Lóp^1 
Martín, de 19 a ñ o s de edad, soltero, 
encon t r ábase apacentando éana 
en la partida denominada ^ 6 ^ , 
i a roca» , t e le acercó el labrador 1 
más Peiro Mart ín , de 29 años, cas»' 
do. y en actitud provocadora leP 
>untó si estaba abierta la veda Pa 
entrar el ganado. . j 
Sin mediar m á s palabras, 
la e m p r e n d i ó a palos con ^elc 
quien al resulear con varias herid89 
sacó del morra l un cuchillo de ^ 
tago que emplea para usos ^ ^ j . 
profesión y produjo a su aér ^ 
una herida corta-punzante en M 
tercio superior del antebrazo 
quierdo. 
Las lesiones de ambos son leve*' 
El Juzgado ha tomado cartas 
f l asunto. 
A N U N C I A N D O E N ACCION 
A U M E N T A B A SUS V E N ^ 
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Se aprueba otra igual de los ra-
dicales suprimiendo la urgencia 
Calvo Sotclo regresará, pues, «cuando las circunstancias 
lo aconsejen». 
El Gobierno había rechazado sótamente la 
«urgencia» del caso 
M a d r i c . - S e abre la ses ión de la 
C á m a r a a las cuatro y veinticinco. 
Preside el s e ñ o r Alba . 
Gran a n i m a c i ó n en e scaños y t r i -
bunas. 
En el banco azul los s e ñ o r e s Le-
r roux , Lara y Alvarez Va ldés . 
Se aprueba el acta de la ses ión 
anterior. 
Se da lectura a la p ropos i c ión del 
señor Qoicoechea pidiendo que la 
C á m a r a declare la necesidad de que 
el Gobierno haga desaparecer ur-
gentemente los o b s t á c u l o s que se 
oponen a que el s e ñ o r Calvo Sotelo 
ocupe su e scaño en el Congreso. 
La defiende el s e ñ o r Goicoechea. 
Dice qne esta p r o p o s i c i ó n tiene 
una finalidad mediata y otra inme-
diata: la mediata es que el s e ñ o r 
Calvo Sotelo ocupe su e scaño y la 
inmediata que el Gobierno resuelva 
urgentemente este asunto. 
La p r o p o s i c i ó n tiende a garanti-
zar un derecho existente. 
Recuerda que por la amni s t í a pu-
dieron el a ñ o 17 ocupar sus e scaños 
los diputados socialistas que h a b í a n 
sido condenados por el movimiento 
revolucionario. 
Dice que para que el s e ñ o r Calvo 
Sotelo pueda llegar a la C á m a r a 
hay tres caminos: la conces ión de 
una amnistia, la conces ión de un-
iudul to y la s o b e r a n í a de la C á m a -
ra. / 
De todos los caminos es éste el 
mejor. 
Demuestra que el Tr ibunal que 
condenó a Calvo Sotelo era incons-
titucional. 
Cree que el Gobierno tiene que 
inclinarse a un lado o al otro para 
demostrar que no ac túa al dictado 
de los socialistas. 
Le contesta el minis t ro de jus t i -
cia, señor Alvarez Va ldés . 
Dice que de tres caminos señala-
dos por el s e ñ o r Goicoechea no 
quedan m á s que el de la a m n i s t í a y 
el de una dec la rac ión de la C á m a r a . 
El de la conces ión de un indul to 
no es viable, porque, condenado 
Se da lectura a una nueva propo-
s ic ión firmada por diputados radi-
cales en este sentido. 
El s eñor A l b a propone que la Cá-
mara vote primero la anterior pro-
pos i c ión . 
El s e ñ o r S a n t a l ó anuncia que la 
Esquerra v o t a r á en contra. 
El s e ñ o r B o l í v a r dice que Calvo 
Sotelo debe ser juzgado por un t r i -
bunal de obreros y campesinos. 
E l s e ñ o r Rahola y el s e ñ o r Gi l 
Robles se muestran conforme con 
la p r o p o s i c i ó n de Goicoechea, pero 
dicen que es inadmisible la urgen-
cía . 
El s e ñ o r G i l Robles pide que el 
Gobierno diga si v e n d r á pronto 
Calvo Sotelo al Parlamento. 
El s e ñ o r Royo Vi l lanova protesta 
de que se admita en el Parlamento 
a Guadalhorce y no se admita a 
Calvo Sotelo. 
El s e ñ o r Mar t ínez de Velasco d i -
ce que no vo ta rá la p r o p o s i c i ó n 
porque encuentra contradicciones 
entre su contenido y las manifesta-
ciones del minis t ro de Justicia. 
Pregunta al Gobierno si v o t a r á el 
dictamen que propone la a d m i s i ó n 
de Calvo Sotelo. 
El s eñor Aragay pregunta al Go-
bierno si hace cues t ión de gabinete 
la vo tac ión de la p r o p o s i c i ó n de 
Goicoechea. 
El ministro de Justicia dice que el 
Gobierno no admite la urgencia. 
El conde de Rodezno anuncia que 
los tradicionalistas v o t a r á n la pro-
pos ic ión de Goicoechea. 
A ñ a d e que se evitaría la v o t a c i ó n 
si el Gobierno hace el ofrecimiento 
de admit i r a Calvo Sotelo. 
El Señor Mar t ínez , radical-socia-
lista anuncia que v o t a r á en contra. 
E l s e ñ o r Goicoechea promete re-
t irar su p ropos i c ión si se le ofrece 
que se vo ta rá la a d m i s i ó n de Calvo 
Sotelo. 
E l s e ñ o r G i l Robles se muestra sa 
tisfecho con las promesas del Go-
bierno. 
El s e ñ o r Goicoechea pide que se 
Calvo Sotelo por un Tr ibunal par- p0nga a vo tac ión su p r o p o s i c i ó n y 
lamentado, el Supremo no tiene fa- esta es rechazada por 186 votos con-
cultad para proponer el indul to . t ra 56. 
Afirma que el Gobierno cree que La C E D A se ha retirado del sa lón , 
no debe tomar él la iniciativa en es- ¡ (Grandes comentarios), 
te asunto. | g ! s e ñ o r 3 1 ^ ^ ap0ya ia proposi 
1 s e ñ o r Goicoechea dice que en ' c ión de los radicaies y dice que Cal-
vo Sotelo v e n d r á cuando lo aconse-ese caso y si el Gobierno deja en 
libertad a los diputados que le apo-
yan debe votarse su p ropos i c ión . 
El s e ñ o r Prieto deja al Gobierno 
la responsabilidad de la vo tac ión y 
le dice que tiene el deber de respe-
tar la Ley constitucional. 
El ministro de Justicia dice que el 
Gobierno acepta la p ropos ic ión del 
s e ñ o r Goicoechea, pero no su ur-
gencia. 
jen las circunstancias. 
Se pone a vo tac ión y es aprobada 
por 197 votos-contra 57. 
Se votan definitivamente las leyes 
creando 724 plazas de carteros ur-
banos y abonando una anualidad 
los obreros despedidos por la Tra-
sa t l án t i ca . 
Seguidamente se levanta la s e s ión 
a las ocho y veinticinco. 
ISA mmi j 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
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Le siguen los diputados Gon-
zálvez y Azagra 
IgiDpoco Mmm ecepla el In-
órese en la RepiMca 
Madrid . —Firmada por los diputa-
dos señores C a ld e rón , Gozá lvez y 
Azagra se ha publicado una nota so-
bre el acuerdo adoptado ayer por la 
m i n o r í a agraria de ingresar en la 
Repúb l i ca . 
Los citados diputados entienden 
que el part ido agrario debe ser el 
menos pol í t ico , l imi t ándose a la de-
fensa de los intereses agr ícolas , de 
la propiedad privada y de los senti-
mientos religiosos del pa í s . 
Recuerda el ca rác te r exclusiva-
mente agrario con que se presenta-
ron a las elecciones y dicen que 
cumpliendo sus promesas a p o y a r á n 
lealmente al s e ñ o r Lerroux, sin ne-
cesidad d e adquirir prematuros 
compromisos que pudieran invali-
dar sus gestiones con la consiguien-
te decepc ión de las fuerzas sociales 
que les entregaron su confianza. 
Este criterio, a ñ a d e la nota, no 
prevaleció ayer y la mayor ía a c o r d ó 
aceptar el rég imen precisamente en 
estos momentos dudosos, constitu-
yendo un nuevo part ido republica-
no, pero nosotros, seguimos donde 
e s t á b a m o s el día de las elecciones. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E 
M A R T I N E Z D E V E L A S C O 
Madr id . — El iefe de la m i n o r í a 
agraria, s e ñ o r Mar t ínez de Velasco, 
ha manifestado que en el programa 
agrario hay reservas, no con respec-
to al régimen, sino con respecto a la 
pol í t ica seguida hasta ahora por los 
gobiernos republicanos. 
El partido agrario quiere consoli-
dar la Repúb l i ca s i rv iéndola . 
Hoy no se gobierna si no se es tá 
presente en el banco azul. 
Nosotros estamos dispuestos a 
gobernar con un programa que pu-
blicaremos dentro de dos días . 
Deseamos la revisión de la Cons-
t i tuc ión , la modi f icac ión del a r t í cu-
lo 26 y la cor recc ión de las pertur-
baoiones e c o n ó m i c a s y sociales, y 
todo ello se puede reparar gober-
nando dentro de la Repúb l i ca . 
Nosotros gobernaremos en coali-
c ión con los partidos afines siem 
pre que existan coincidencias esen 
cíales con nuestro programa. 
En este momento es imposible 
dejar inerme al Jefe del Estado y por 
ello es necesario la fo rmac ión de 
elementos de gobierno. 
Iniciaremos nuestra propaganda 
con un mi t in el día 4 de Febrero y 
yo como jefe de la m i n o r í a determi-
na ré en este acto nuestra p o s i c i ó n . 
U N A C A R T A D E R O M A N O N E S 
Pistola en mano roban 
actuaciones judiciales 
las 
o la [ « ( l i a clvl 
p o i n de Coruíh 
eo 0!) 
C o r u ñ a . - E n el t é r m i n o de Tal lo, 
del Ayuntamiento de Puenteceso, la 
Guardia civi l que p ro teg ía la l ínea 
de conducc ión eléctr ica que abaste-
ce de fluido al pueblo de Malpica, 
fué agredida por un nu t r ido grupo 
de mujeres que se amotinaron y de-
rr ibaron varios postes. 
La Guardia civil d ió los toques 
reglamantarios, y como las mujeres 
siguieran apedreando a los guar-
dias, estos hicieron fuego. 
Resu l tó muerta Benigna Rama de 
un balazo en el pecho. 
Resultaron gravemente heridas 
dos mujeres, herida de p r o n ó s t i c o 
reservado otra y tres m á s con heri-
das de menos importancia. 
H a llegado el comandante de la 
Benemér i t a para instruir diligencias. 
CATASTROFE F E R R O V I A R I A 
Santander . -Cerca de la e s t ac ión 
de Montabre desca r r i ló a causa de 
un corrimiento de tierras el correo 
de Madr id . 
Q u e d ó destrozado gran cantidad 
de material ferroviario. 
I Resultaron muertos el maquinis-
ta, el fogonero, el conductor y un 
guardia de Asalto. 
Diecisiete viajeros sufren heridas 
de gravedad. 
Uno de los heridos es un recluso 
llamado Julio Alonso, condenado a 
21 a ñ o s de rec lus ión , el cual sin pre-
ocuparse de.su estado, auxi l ió a los 
d e m á s heridos. 
Su comportamiento es tá siendo 
objeto de grandes elogios. 
SE L L E V A N T O D O 
L O A C T U A D O 
Comentarios en torno al resul-
tado de ia sesión de la Cámara 
Gil Robles recomienda a los tradicionalistas que templen 
su intransigencia 
Y Romualdo de Toledo le contesta remitien-
do el pleito al fallo de los electores 
M a d r i d . - A l terminar la sesión | - P o r poco provocá is con vuestra 
de la C á m a r a , el s e ñ o r Gi l Robles intransigencia algo lamentable. D e ' 
decía que se hallaba absolutamente j beis templar vuestras in í rans igen-
persuadido de que el s e ñ o r Goicoe- cías, 
chea re t i ra r ía su p ropos i c ión , pero 
le influyeron los s e ñ o r e s Honor io 
Maura y conde de Vallellano con 
perjuicio para Calvo Sotelo. 
- Y o no a d m i t o - a g r e g ó G i l Ro-
bles—normas de nadie. 
Hace d í a s - c o n t i n u ó dieiendo — 
recibí una carta del s e ñ o r Calvo So-
telo en tonos violentos, pero m i de-
defensa es m á s eficaz que la d é l o s 
m o n á r q u i c o s , porque de haber de-
rribado el Gobierno. Calvo Sotelo 
rió vendr ía j a m á s al Parlamento. 
Los m o n á r q u i c o s vienen dispues-
tos a provocar un e scánda lo cada 
día y no es éste el camino que con-
viene seguir en los actuales momen-
tos. 
Tampoco me explico la pasividad 
del Gobierno ante el "discurso del 
s e ñ o r Goicoechea, pues no es natu-
ral que la C á m a r a esté a disposi-
c ión de quince diputados. 
LA. D E P R E S I O N 
M a d r i d . - E l conde de Roraanones 
ha dirigido al s e ñ o r Mar t ínez de Ve-
lasco una carta c o m u n i c á n d o l e la 
imposibi l idad de sumarse al acuerdo 
adoptado ayer por la mino r í a agra 
ria. 
Dice que él c o n t i n ú a siendo mo 
n á r q u i c o con todas las responsabi-
lidades c o n t r a í d a s como gobernante 
de la M o n a r q u í a , 
A ñ a d e que si durante la c a m p a ñ a 
electoral hubieran hecho esta decla-
rac ión , él no hubiera escrito esta 
carta. 
Reconoce que en la s i t uac ión ac-
tual de cosas es una antigualla tener 
fe en la democracia. 
La libertad se ha eclipsado y las 
juventudes propenden a la violencia 
pero todo p a s a r á y su rg i rá la fe l i -
beral. 
Zaragoza.—A ú l t ima hora de la 
tarde siete sujetos, pistola en mano, 
penetraron en el despacho del ma-
gistrado don Jul ián Mar t ínez , que 
a c t ú a de juez especial con mot ivo 
de la intentona anarco-sindicalista 
de Diciembre, y que se hallaba des-
pachando con el secretario s e ñ o r 
Vivián. 
Los pistoleros, a m e n a z á n d o l e s 
aon las armas, se apoderaron de to-
das las actuaciones y se dieron a la 
fuga. 
E l gobernador ha manifestado 
con referencia a este asunto que el 
robo de los rollos no pa ra l i za rá la ¡ Madr id . —El conde de Romanones 
acc ión de la Justicia porque hay co- consideraba necesario que el martes 
p ías de todos los documentos en p r ó x i m o el Gobierno traiga a la Cá-
: D E LA PESETA : 
M a d r i d . - L a fuerte d e p r e s i ó n su-
frida por la peseta en los mercados 
exteriores ha causado enorme sor-
presa por no existir causa aparente 
que la justifique. 
El f enómeno ha alarmado a mu-
cha gente. 
Los per iód icos excitan al Gobier-
no a que aclare lo que ocurre con 
nuestra moneda. 
T a m b i é n le invi tan a que estudie 
los motivos de la cares t ía de los ar-
t í cu los de primera necesidad. 
U N A S P A L A B R A S D E L 
C O N D E D E R O D E Z N O 
M a d r i d . - E l conde de Rodezno, 
rodeado de sus correligionarios, de-
cía a estos en los pasillos del Con-
greso esta noche al terminar la se-
s ión de la C á m a r a : 
—Ya lo es tá i s viendo. En el Parla 
mento no conseguiremos n i la am-
nist ía n i nada de todo lo que nos 
sirvió de bandera en las elecciones. 
L A O P I N I O N D E R O M A N O N E S 
—Ya nos lo d i r á n los electores 
cuando vuelva a haber elecciones — 
con tes tó el diputado tradicionalista. 
DICE U N D I P U T A D O R A D I C A L 
Madr id . —El diputado radical, se-
ñ o r Espinosa, decía comentando el 
resultado de la ses ión de esta tarde 
que el s e ñ o r G i l Robles no quiere 
que Calvo Sotelo venga a E s p a ñ a . 
Y D E L O S RIOS. . . 
Madr id . —El ex-ministro socialista 
Fernando de los Ríos decía "que el 
Gobierno vive de la benevolencia de 
las m i n o r í a s . 
— Es de adver t i r—añad ió —que a 
nosotros cuando nos sobraban tres 
votos para lograr el « q u o r u m » nos 
decían que d e t e n t á b a m o s el poder. 
DE LOS SUCESOS D E L 10 
DE A G O S T O EN S E V I L L A 
Madr id . —Hoy c o n t i n u ó ante la 
Sala Sexta del Supremo la vista de 
la causa instruida con motivo de los 
sucesos ocurridos el 10 de Agosto 
de 1932 en Sevilla. 
Por discrepancias personales con 
su patrocinado, el letrado s e ñ o r 
Cavestany ha renunciado a defender 
al general G o n z á l e z . 
T e r m i n ó el interrogatorio del ex-
gobernador civil de Sevilla, s e ñ o r 
Valera Valverde, quien dec la ró que 
se le ha perseguido por motivos po-
líticos. 
Dec la ró d e s p u é s el general de In -
fantería s e ñ o r Palanca, quien mani-
festó que él se l imitó a aceptar los 
hechos consumados. 
En igual sentido dec la ró el coro-
nel de la Guardia civi l s e ñ o r Beja-
rano. 
La vista se s u s p e n d i ó a las dos de 
la tarde, para reanudarla m a ñ a n a . 
RICO A B E L L O D A P O -
SESION A M A R T I N E Z 
: B A R R I O S • 
los que figuran las pruebas de con-
vicción. 
A C C I D E N T E A U T O -
: M O V I L I S T I C O : 
Pa lènc ia . — Dos autos militares 
que se di r ig ián a León chocaron. 
A consecuencia del choque volcó 
el coche en el que viajaba el general 
Mar t ínez Cabrera. 
Este y el soldado que conduc í a el 
fcntre tanto—termina diciendo el vehículo resultaron heridos de i m -
conde de Romanones —quedo solo, | portancia. 
t ranquilo y resignado, y me separo 
de esa minor í a d e s e á n d o l a grandes 
éx i tos . 
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C O N C U R S O 
En vi r tud de lo acordado por esta 
C o r p o r a c i ó n , en ses ión de 14 de 
Enero actual, se abre un concurso, 
por t é rmino de ocho días háb i l e s a 
partir del siguiente en que aparezca 
este anuncio en el «Bole t ín oficial» 
de la provincia, para proveer la pla-
za de Secretario-Interventor de d i -
cha Entidad, con sujeción a las ba-
ses fijadas y que se hallan a disposi-
c ión de los interesados en la Secre-
tar ía de la Casa social. San A n d r é s , 
20. 
V.0B.0 El Presidente, Ju l i án Asen-
s o. —E l Secretario accidental, Joa-
qu ín Eced. 
LEA USTED EL D I A R I O A C C I O N 
L A O P I N I O N D E 
R O Y O V I L L A N O V A 
M a d r i d . - E l s e ñ o r Royo Vi l lano-
va se lamentaba hoy de la nota dada 
a la publicidad por el s e ñ o r Calde-
r ó n . 
No cree que el momento sea el 
m á s propicio para declarar una ex-
cis ión en el par t ido agrario. 
Como agrarios —di jo -nos convie-
J16 declararnos republicanos porque 
la M o n a r q u í a no t r iunfará m á s y con 
las luchas actuales se i m p o n d r á el 
fascismo. 
D I C E L A R G O C A B A L L E R O 
M a d r i d . - E l s e ñ o r Largo Caballe-
ro ha manifestado que aunque los 
agrarios declaren su republicanismo 
el Parlamento no los c reerá . 
E s o - a ñ a d i ó - lo debieron hacer 
antes de las elecciones. 
G I L R O B L E S SE N I E G A A 
H A C E R D E C L A R A C I O N E S 
M a d r i d . - E l señor G i l Robles se 
n e g ó a hacer declaraciones acerca 
del paso dado por los agrarios i n -
gresando en el r ég imen . 
N U E V A S M A N I F E S T A C I O N E S 
D E M A R T I N E Z D E V E L A S C O 
Madr id - E l s e ñ o r Mar t ínez de 
! * f 0 , hablando de la escisión 
agraria, ha manifestado que la fór-
mula pa t r ió t ica adoptada ayer fué 
una t r a n s a c i ó n de concordia entre 
los diversos criterios expuestos 
a t o d ^ s O P m Í Ó n " d Í j 0 ~ n O S juzgará 
N o s o t r o s - a ñ a d i ó - hemos pre-
sentado hoy una p ropos ic ión a la 
C á m a r a pidiendo que se modifique 
la Reforma Agraria. 
m a r á resuelta la cues t i ón de Calvo 
Sotelo, si no quiere vivir pendiente 
de las amenazas de las m i n o r í a s de-
rechistas que le prestan su apoyo. 
D I C E EL C O N D E D E 
; ; V A L L E L L A N O i : 
Madr id . —Hablando con u » dipu-
tado socialista el conde de Vallella-
no, decía esta noche en los pasillos 
del Congreso: 
— Si Calvo Sotelo me hubiera he-
cho coso a mí, el 19 de Noviembre 
pasado hab r í a llegado a Madr id . 
¡UN G O B I E R N O M O D E R A D O ! 
M a d r i d . - A l terminar la ses ión de 
la C á m a r a hablaban en los pasillos 
del Congreso los s e ñ o r e s Picavea y 
Azaña , 
El primero decía al ex-presidente 
del Consejo: 
— Detenida la ola revolucionaria 
es de esperar que usted volverá a 
gobernar pronto. 
El s e ñ o r A z a ñ a le c o n t e s t ó : 
- N o olvide usted que el ú l t imo 
gobierno moderado de la Repúbl ica 
fué el m ío . 
LOS ELECTORES L O D I R A N 
M a d r i d . - E l s e ñ o r G i l Robles 
e n c o n t r ó al terminar la s e s ión , 
uno de los pasillos con el diputado 
tradicionalista s e ñ o r Romualdo de 
Toledo y le dijo: 
Madr id . —Esta m a ñ a n a se pose-
s ionó del Ministerio de la Goberna-
ción el s e ñ o r Mart ínez Barrios. 
Le dió poses ión el minis t ro salien-
te, s eñor Rico Abel lo . 
Este dijo a los periodistas que 
m a r c h a r á a Asturias, donde perma-
necerá cuatro o cinco días . Regresa-
rá a Madr id para conferenciar con 
el Gobierno y d e s p u é s m a r c h a r á a 
Marruecos para posesionarse de la 
Alta Comisa r í a . 
INCIDENTES EN LOS CEN-
TROS ESCOLARES 
M a d r i d . - P o r haber tomado la 
FUE el acuerdo de declarar la huel-
ga de 48 horas, se n o t ó hoy gran 
efervescencia en los centros escola-
res. 
Se mani fes tó disparidad de crite-
rio entre la FUE y los estudiantes 
catól icos y estos entraron en clase. 
En la Universidad no se registra-
ron incidentes, pero los de la FUE 
en la Avenida de P i y Margall insul-
tron a unos guardias que iban en 
una camioneta. Los guardias echa-
ron pie a tierra y dieron una carga. 
Han sido clausurados los inst i tu-
tos y la Universidad para evitar 
agresiones a los estudiantes que en-
tran en clase. 
De provincias se reciben t a m b i é n 
noticias de incidentes provocados 
por las organizaciones de la FUE. 
En Sevilla se reg is t ró una col is ión 
entre fueistas y estudiantes fascis-
tas. 
El gobernador he ordenado la 
clausura de los locales de la Federa-
ción de Estudiantes Ca tó l i cos . 
s.r. rraK 
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PRECIOS D E SUSGRIPCION* 
Mes (capital) 2'5o 
Trimestre (fuera) 7 .^ pta«. 
Semestre (id.) •. 14-5^ * 
A ñ o (id.) 29'50 * 
N U M E R O SUELTO 10 CENTIMOR* 
C r ó n i c a s catalanas 
Unas elecciones vergonzosas 
Lo fueron, bajo todos los concep-
tos, las celebradas en C a t a l u ñ a el 
día 14. S i algún espír i tu curioso, 
amigo de la invest igación y de la re-
busca, se decide a lgún día. a publ i -
car una an to log ía de bajos procedi-
mientos electorales-algo así como 
«las cien me jo res ' poes ía s a m o r o s a s » 
o «Las cien mejores poes ías pa t r i ó -
t icas», que tanta voga alcanzaron — 
t e n d r á n que reservar un lugar «de 
h o n o r » para los empleados, el pasa-
do día 14. por el partido que tuvo, 
y ha querido conservar a toda costa 
«sigui com sigui», (sea como sea)-
s e g ú n l a frase de uno de sus m á s des-
tacados «leaders» —el poder en Ca-
t a l u ñ a . 
«Sea como sea», era la consigna 
y fué el programa. Las cédulas y cer-
tificados falsos; las partidas arma-
das; el apartamiento de los agentes 
de la autoridad, de los lugares en 
donde t en í an que . cometersen los 
atropellos, y la opos ic ión al libre 
ejercicio del sufragio, en los cole-
gios en donde la vo tac ión p o d í a ser-
les adversa fueron las bases del sis-
tema electoral de la «Esque r r a Cata-
lana»; y es forzoso confesar que el 
programa se cumpl ió minuciosa-
mente, poniendo, en la ejecución, 
un verdadero virtuosismo. 
La p r e p a r a c i ó n no pudo ser m á s 
genial—desde'su punto de vista—. 
Era necesario envalentonar sus gen-
tes, y atemorizar a sus adversarios. 
¿Manera de conseguirlo? Ante todo, 
una semana de p repa rac ión ps ico ló -
gica de amenazas, de excitaciones 
en contra de los partidos y de las 
gentes de orden, para que estos an-
te el temor se armasen clandestina-
mente—ya que legalmente no pue-
den hacerlo hoy día las personas de-
centes, porque se les niega s i s t emá-
ticamente la au tor izac ión—. Luego 
una serie de registros domiciliarios 
para apoderarsen de las armas a fin 
de que las partidas armadas de la 
«Esquer ra» pudiesen trabajar t ran-
quilamente sin riesgo de sus intere-
santes personas. 
Y con ello, estaba ya el terreno 
propicio para la ac tuac ión . Ya po-
d ían desde aquel momento, dificul-
tar con matonismo repugnante, la 
votac ión de los adversarios; insul-
tar vejar de todas maneras, a los re-
ligiosos que intentaban cumpli r su 
derecho electoral; pegar a las gen-
tes, en mi tad de las calles y llegar a 
desnudar a un caballero que se lan-
zó solo a la defensa de una dama, 
agredida|por|uno de aquellos grupos. 
«Sea como sea». 
La fuerza públ ica no "aparecía por 
ninguna p a r t e - y conste que no la 
culpo a ella sino a quienes tienen la 
autoridad y responsabilidad de su 
e m p l e o - y por esto pudo darse el 
caso de que, individuos determina-
dos recorriesen la ciudad corriendo 
la pó lvora , con entusiasmo verdade-
ramente africano, lanzando'petardos 
y disparando tiros, por las calles en 
donde el entorpecimiento de la vo-
tac ión h a b í a determinado formación 
de interminables colas, a la puerta 
de los colegios; y por esto pudieron 
quemarse casas, y destruirse im-
prentas de personas y per iód icos no 
simpatizantes con los monopoliza-
dores del desorden y por esto pu-
dieron formarse partidas de hombres 
armados, como las que capitanea-
das por el s e ñ o r S a n t a l ó , exprimer 
consejero de C a t a l u ñ a y actualmen-
te diputado a Cortes se colocaron 
1 delante de los edificios de religiosas 
! nara impedir quf estas fueran a vo-
| t a r : V p o r esto purlo entrar en un 
colegio, una pérf ida de pistoleros 
electorales.'q'ie'·oblitfando a todos 
.los individuos de la Mass a levantar 
I en alto las manos, se a p o d e r ó de to-
da la d o c u m e n t a H ó n . 
El part ido deVEsqnerra C a t a l a n a » 
tiene grandes defectos pero por una 
vez ha cumplido su palabra; dijo que 
ganar ía las elecciones « c o m o fue-
se». . . 
En esto acer tó , si «ganar las elec-
ciones», quiere decir obtener un n ú -
mero de sufragios mavor que el del 
adversario. Pero si. «ganar las elec-
ciones», quiere decir: mejorar el nú-
mero de sufragios"v acreditar una 
política en el concepto'de'las gentes, 
no puede vanagloriarse la «Esque-
rra» dehaberlo conseguido: En cuan-
to a lo primero, porque si la candi-
datura de la LHga Catalana m e j o r ó 
su vo tac ión en algunos miles de vo-
tos, en relación con la anterior elec-
ción, la d é l a «Esquerra» en cambio 
no llegó a obtener la suma de sufra-
gios que, los partidos coaligados ob-
tuvieron separadamente, como máxi -
mos, en aquellas. En cuanto a lo se-
gundo porque es tá m á s desacredita-
da que nunca. 
Pero al fin y al cabo es és ta una 
cues t ión de n ú m e r o s , de importan-
cia muy relativa. Lo m á s deplorable 
de su tr iunfo, lo que le dá la calidad 
moral de una derrota, es el desc ré -
dito del triunfador. Y este ha sido 
para la «Esquerra» , absoluto v com-
pleto. Lo es por la obra realizada y 
porquepreviamentese puedepreveer 
lo que va a realizar. 
Para obtener el tr iunfo n ú m e r i c o se 
han aliado gentes que tienen el cri-
terio muy distinto de lo que es la 
a d m i n i s t r a c i ó n municipal , y 'aun la 
pol í t ica y en su consecuencia las 
discrepancias tienen que surgir en 
cualquier momento entre los adver-
sarios de ayer, que son los coaliga-
dos de hoy. y s e r án los enemigos de 
m a ñ a n a . Y planteada la lucha ya no 
es dable esperar una eficacia admi-
nistrativa n i pol í t ica , que só lo se 
consigue con desfuerzo mancomu-
nado, tenaz e inteligente de un gru-
po de hombres honrados. 
Yo recuerdo que cuando era chico 
y cursaba ar i tmét ica me e n s e ñ a r o n 
al estudiar las operaciones b á s i c a s ; 
aquellas que se l lamaban entonces 
«las cuatro reglas»—que no se po-
d ían sumar cantidades hec te rogé-
neas, sino h o m o g é n e a s ; y así no 
p o d í a decirse diez jabal íes , cuatro 
payasos y tres tenores—empleando 
una clasificación parlamentaria de 
Ortega y Gasset—suman diecisiete 
jabal íes , n i diecisiete tenores, n i die-
cisiete payasos. 
El recuerdo de aquellas e n s e ñ a n -
zas a r i tmé t i cas me ha servido mu-
chas veces en la vida y de ellas es-
taba a c o r d á n d o m e el otro d ía cuan-
do un amigo mío quer ía convencer-
me de que las elecciones del domin-
go eran una rectificación de las del 
19 de Noviembre y cons t i t u í an u n 
gran tr iunfo de las izquierdas. 
¿«Triunfo? — le dije yo —¿Rectifica-
ción? ¿ P o r qué? ¿ P o r q u e son m á s ? 
¡No! ¡De n ingún modo! A q u í lo ún i -
co que ha sucedido es que las iz-
quierdas han sumado tenores, pa-
yasos y jabalíes. . .» 
J o a q u í n M a r í a de N A D A L 
(Prohibida la r ep roducc ión . ) 
I B I I O S E M I E I W I I A X 
ES U N REGENERADOR DE LAS 
Sil M I I E N T E S 
Precio de una caja de ensayo, franco de portes 
IDIEZ P E S E T A S 
Se necesitan agentes en todos los pueblos. 
Representante para la provincia de Teruel: 
NICOLÁS C O I L A S ^ ^ O I L 1 B A 
DESDE PARIS 
W pliio en el ¡m 
H o y hemos sabido el resultado de 
las conversaciones habidas en G i -
nebra entre Paul Boncour y el m i -
nistro br i tán ico Jhon S i m ó n acerca 
del problema delSarre. 
Ambos ministros han acordado 
al final de su entrevista que el asun-
to sea terminado definitivamente en 
el plazo m á s brevemente posible. 
La cuenca del Sarre ha podido 
originar, y, en efecto, los ha or i -
ginado ya, conflictos, que pueden 
ser el principio de algo muy grave. 
Los alemanes no se prestan, al de-
cir de ellos, a ser atropellados, y 
quieren que el terr i tor io vuelva a su 
poder, sin tener en cuenta que el 
Tratado de Versalles, considera a 
ese país que se debate, como una 
prenda para la seguridad del pago 
de reparaciones para las comarcas 
destruidas durante la guerra en te-
r r i to r io francés. 
Los tiempos van pasando, y Fran-
cia, que no es rencorosa, y que de-
sea sinceramente la paz con todo el 
mundo, accederá al cumplimiento 
de la c l aúsu la de Versalles, por la 
que se es t ipu ló que, pasado deter-
minado tiempo, se haga una con-
sulta a los habitantes de la cuenca 
del Sarre para que determinen, me-
diante un plebiscito, si quieren con-
tinuar siendo s ú b d i t o s de la Repú-
blica francesa o del Reich, 
La actitud que han adoptado aho-
ra en Ginebra los personajes fran-
cés e inglés es la m á s correcta, y la 
que m á s se aviene con la concilia-
ción de los pueblos. 
H a b r á , pues, plebiscito y se verá 
cual es el pensamiento de los que 
viven en la cuenca del Sarre. Su re-
sultado t e n d r á que aceptarse por 
Francia y Alemania aunque les to-
que perder a una u otra nacionali-
dad. 
Los alemanes se muestran, por su 
parte, muy optimistas, creyendo 
que la pob lac ión , en su m a y o r í a , ha 
de aceptar la i n c o r p o r a c i ó n del Sa-
rre al Reích . Pero las impresiones 
que se reciben en P a r í s son de que 
hay en el terr i tor io que es tá en l i t i -
gio una gran s impa t í a por Francia. 
Pronto han de darse instrucciones 
a los municipios con el f in de que 
señalen medios para obrar, en el 
plebiscito anunciado. 
Pa r í s , Enero 1834. 
E. Black 
Timbre del Estado 
Preceptos de su legislación que i n -
teresan a las Asociaciones, Sindi-
catos o Sociedades de fines u t i l i -
tarios y recreativos, con las modi -
ficaciones que en la Ley vigente 
introduce el decreto de 28 de Ene-
rode 1933, por Diego Manzano Ja-
do, inspector técn ico del Timbre. 
1933. Imp. Mercé . C a s t e l l ó n . - P r e -
cio dos pesetas. 
Acaba de publicarse esta obrita, 
destinada a facilitar el cumplimiento 
de la vigente Legislación del Timbre 
del Estado, que por su indudable 
ut i l idad se hace precisa a las entida-
des arriba mencionadas, ya sean 
ar t í s t icas , científicas o literarias, co-
mo Ateneos y Academias; Coopera-
tivas, en cualquiera de sus formas; 
profesionales — patronales u obre-
ras—y Colegios gremiales; de pro-
pietarios; de seguros y socorros 
mutuos; Mutualidades escolares, 
Sindicatos agr íco las y P ó s i t o s ; Cá -
maras de Comercio. Industria y Na-
vegación; Oficiales Agrícolas , de la 
Propiedad Urbana y del Libro; o 
bien de recreo, como las deportivas, 
Casinos y Círculos , etc., etc. 
Ofrécense en este folleto, recopi-
ladas y ordenadas de una manera 
sencilla, las disposiciones de carác-
ter general cuyo cumplimiento i n -
cumbe a las Sociedades; el reinte-
gro de instancias. Reglamentos o 
Estatutos y sus modificaciones; ac-
tas de cons t i t uc ión y r enovac ión de 
Juntas y certificaciones de las mis-
mas; Libros de Contabil idad y de 
Actas; Cuentas y sus justificantes; 
nombramientos de cargos; t í tu los 
de socios; recibos de cuotas 'y mo-
delo de su talonario; seguros y so-
corros mutuos; Libro de Ventas; 
productos envasados; barajas o jue-
gos de naipes, anuncios, ar t ículos 
de lujo, etc. Contiene t a m b i é n las 
exenciones del impuesto; sus requi-
sitos, alcance y nul idad, y finalmen-
te, la s anc ión correccional aplica-
ble en las infracciones de la Ley, 
(Pedidos, a c o m p a ñ a d o s de su im-
porte, a Diego Manzano Jano, ins-
pector técn ico del Timbre, Caste-
llón.) 
De c o l a b o r a c i ó n 
ln mw ie lis iis y el m ÉOZ ie i n i i 
Nuestra época se asfixia por i n -
crédula materialista y sensual. Los 
placeres groseros matan en su ger-
men la fé, y las obras de los hom-
bres sin íé son construcciones de 
mis p e q u e ñ o s d i sc ípu los con naipes 
sucios y viejos. Estoy por decir que 
es preciso crear una nueva era de 
civilización; un progreso que no se 
confunde con el oropel de riquezas 
inút i les , con las meras conquistas 
materiales, con el caos entre hom-
bres y pueblos, caos que termina en 
luchas fratricidas o en el campo béli-
co o en el e c o n ó m i c o . 
Ausente Cristo de la sociedad la 
gente retrocede a la caverna, y el 
hombre actual, peor que el p r i m i t i -
vo, impone su ley de brutales egoís-
mos, no ya con la piedra y el leño, 
sino con los gases y la star. 
Espec tácu lo de tantas Rusias de-
voradas por doctrinas que procla-
man la guerra a Dios, con lo que 
só lo obtienen su propio aniquila-
miento. 
Jesucristo, presidiendo foros, d i -
recciones, fábricas y c a m p i ñ a s , es 
la ún ica ga ran t í a para que el rico 
sea hermano del pobre, para que 
la Tierra sea un pa ra í so bajo el 
Cielo azul de Su doctrina y el sol 
de Su amor. 
He aqu í , para ello, los tres nece-
sarios, urgentes eficaces e insepara-
bles remedios, tan hermanados que 
constituyen uno s ó l o : limosnas, 
ejercicios espirituales y difusión de 
la buena Prensa. 
La limosna —dice el C r i s ó s t o m o — 
da riquezas, honores, nobleza y v i -
da larga. Es un p r é s t a m o a Dios al 
ciento por uno. La limosna libra de 
males, hace poderosos, borra los 
pecados, santifica y salva. No con-
sultes c u á n t o hayas de dar «Si tie-
nes mucho, da mucho; si poco, da 
ese poco» . 
Los Ejercicios Espirituales, segun-
da parte del remedio que nos ocupa. 
La anemia religiosa que padecemos, 
esta i n c o m p r e n s i ó n del espír i tu cris-
tiano, esta ausencia del fervor y de 
integridad moral , provienen de que 
las almas están ciegas por falta de 
luz, t ís icas por falta de aire. 
Los Ejercicios mariano-ignacianos 
encienden luz interior, ponen activi-
dad en la razón , emancipan la vo-
luntad tul l ida por el pecado y ense-
ñan a los ca tó l icos a serlo. Muchos 
usan mal de su salud, de su dinero, 
de su saber y de su influencia social. 
La perversidad humana conduce a 
ese estado, pero t a m b i é n influyen 
la ignorancia religiosa, la irreflexión, 
el ambiente, la a b s o r c i ó n de los ne-
gocios, las confesiones mal hechas, 
el miedo a tener que luchar con una 
voluntad indisciplinada. Pues bien. 
Los ejercicios constituyen heliotera-
pía, hidroterapia, medicina, oxige-
nac ión , vacunac ión , r evacunac ión y 
profilaxis individual y social. 
Y vamos a la tercera parte, las 
buenas lecturas, Dime q u é lees y te 
diré qu ién eres. Se habla mucho y 
mal; se escribe m á s y peor. No quie-
ro describir la influencia de la Pren-
sa que p r ác t i c amen te seña la , con-
trola y dirige el r i tmo del pensa-
miento y de las acciones de tantos 
que leen. Esto que se reflexione 
basta para «que no podamos desen-
tendernos de la grave cues t ión que 
se presenta, para resolver según 
conciencia .» 
Languidece nuestra Prensa cote-
j ándo l a con la otra, y se quejan de 
ello muchos catól icos sin reparar en 
el c írculo vicioso en que incurren 
negándo le una con t r ibuc ión que 
desgraciadamente entregan a la des-
tructora o simplemente neutra. 
Termino, caro lector. Léeme, re-
léeme, reflexiona y.. . obra. Tiénde-
te Cristo sus manos suaves y blan-
das de n i ñ o y omnipotentes de Dios 
y te diga un día: Goza como yo. 
Ven, porque en mis pobres me ves-
tías, porque en la soledad de los 
Ejercicios me buscabas y me hallas-
te, porque en la difusión de buenas 
lecturas me esclareciste, porque 
opusiste... a la mayor de las crisis 
el m á s eficaz de los remedios... 
Gregorio ESCOBEDO 
Director de la Graduada 
Valdealgorfa. 
ACCION en Alcañiz 
VISITA A L S E Ñ O R A L C A L D E 
En la m a ñ a n a del 22, fué visitado 
el señor alcalde por la C o m i s i ó n en-
cargada de recolectar fondos para 
socorrer a las familias de los Guar-
dias civiles y vigilante Paul ino La-
hoz, heridos en los pasados sucesos 
revolucionarios. 
El objeto de la visita era rogar al 
excelent ís imo Ayuntamiento contri-
buyese a tan loable iniciativa. 
Fueron amablemente recibidos y 
se q u e d ó en poner el ruego a la con-
s iderac ión de los ediles en la próxi-
ma sesión municipal , 
N I E V E 
Durante la tarde del 21 y parte de 
la noche, nevó en nuestra ciudad, 
A l estar 'el terreno seco y ser la 
nieve «enjuta» cuajó pronto dando 
un bello aspecto a la ciudad. 
Hubo a lgún que otro r e s b a l ó n 
pero, afortunadamente no p a s ó de 
sustos y cabriolas, 
N O T A S D E S O C I E D A D 
Para pasnr unos días con su hijo, 
don Miguel Merino, llegó el cap i t án 
de Infantería, s e ñ o r Mer ino . 
— Ha pasado unos días en Zarago-
za el conocido y acreditado comer-
ciante de esta ciudad don J o s é Bar-
davío Revuelta. 
C O M I S I O N Q U E SE R E U N E 
En el Casino de Alcañiz, se r eun ió 
la C o m i s i ó n encargada de recolec-
tar fondos para socorrer a las fami-
lias de los Guardias civiles y v ig i -
lante Lohoz, 
T o m ó varios acuerdos; entre ellos, 
entregar 1.000 pesetas al vigilante 
Paulino Lahoz y el resto de lo re-
caudado a los Guardias civiles. 
T a m b i é n se a c o r d ó , visitar al se-
ñ o r alcalde. 
S U S C R I P C I O N 
Abierta para socorrer a las fami-
lias de los Guardias civiles y vigi-
lante Paulino Lahoz, heridos en el 
cumplimiento de su deber, en los 
recientes sucesos revolucionarios: 
Pesetas 
Suma anterior 1,476'50 
D o n Dionisio Mi r , 5'00 
» Abelardo Alvarez Es-
trada, 25'00 
» Pedro Llombar, lO'OO 
» Angel Morera, 5'00 
» Luis Carreras D a u d é n 10 00 
» An ton io Navarro (Pbro) 5'00 
» Mauricio Corthay, 50'00 
» Remigio Zapater, 5'00 
S r e s . B r i e u , P o n t , D u r á n y C , a 25'00 
Don Antonio Pedrerol, .. 5'00 
» Angel Serrate. 3'00 
» Manuel Momblach, 3'00 
» Corthay y C.a (Harinera) 25'00 
» Manuel Andreu Lou, 
» Mariano Maynar Bar-
nolas, 
» R a m ó n Cases, 
» Félix P u é r t o l a s (Pbro.) 
Sra, Viuda de Roig, 
Empleados de Casa Corthay 
Don Romualdo Mart ínez, 
» Clemente Mar t ínez Ce-
rezuela, 
» Juan José Guerrero, 
» C é s a r Luaces, 
» Mariano Navarro Arenas 
» Clemente Masana, 
» J o a q u í n Fuster Perich. 
» Manuel Lafuente (Pbro) 
» Manuel P o r t o l é s , 
Sra, Viuda de Santa Pau, 
Don Francisco Monforte, 
Sra, V iudn de Mar t ínez , 
Don Manuel Garc ía , 
» Luis Pastor, 
Sra, Viuda de Pastor, 
Sra, Viuda de Bernardo Fe-
rrer, 
» Sergio Ferrer, 
» Alonso Rodr íguez de 
Haro , 
» Vicente Paricio, 
» Luis Lorenzo García , 
» José Bardavio Revuelta, 
» Miguel Pallas, 
» J o s é Foz, 
» Federico J a r e ñ o , 
» Emi l io Díaz Ferrer, 
» Angel Ruiz Paricio, 
» Enrique Bruballa, 
» An ton io Ballonga, 
» José Bruballa, 
» Félix B a r t o l o m é , 
» J e sús Benitez, 
» Miguel G é n o v a , 
» A n t o n i o Borgé , 
» Pascual Segura. 
» José Laga, 
» Vicente Félez, 
» Juan Cózar , 
» Inocencio Inza, 
» Mariano Millán, 
» Miguel Hueso, 
» Manuel Navarro, 
» Anton io Arcusa, 
» José Vázquez , 
» Enrique Genis, 
» Pedro Arcusa, 
» Florencio G i l , 
» Tiburcio Blasco, 
» Miguel B u r g u é s , 
» Felipe Malandia, 
» J o a q u í n Blasco, 
» Gregorio Lahoz, 
» Nico lás Loren, 
» Domingo Fraga, 
» Pascual Gracia, 
» Pedro Casalillas, 
» Rafael Hidalgo Nevot, 
» Luis Félez flrasobares, 
Santiago Val lés , 
Leandro Palomar, 
Luis Pérez Ordoyo, 
Ci r íaco Sancho Guallart, 
S'Oo 
25'Oo 
25'00 
2'50 
100 oo 
7'00 
l'Ofl 
25,00 
lO'OO 
Suma y sigue. 2.655,0 
Crón ica e c o n ó m i c a semanal 
1 
No p e c a r í a m o s de exagerados si 
d i jé ramos que el problema del paro 
es el m á s grave de los aue tiene 
planteados hoy el mundo. En Ingla-
terra, en Alemania, en los EE. U U . 
y en Italia, el paro obrero se extien-
de como una espantosa epidemia, 
precisamente sobre aquellas ramas 
industriales m á s organizadas del 
país . En Inglaterra y Alemania es 
la industria pesada, la metalurgia, 
la miner ía , es decir, las ramas in-
dustriales carac ter í s t icas de estos 
países , con cuyosproductosinundan 
el mundo entero; sobre estas indus-
trias super-racionalizadas el paro 
obrero presenta sus cifras m á s des-
alentadoras. En Italia es la navega-
ción, tan célebre , que posee los 
t rasa t lán t icos m á s lujosos y ráp idos 
del mundo, la que presenta por el 
otro lado, en el reverso de la meda-
lla, una estadís t ica de parados más 
importante y casi igual a la de la 
marina inglesa, con la que se dis-
puta la sup remac ía en el mundo. 
En los EE. U U , es la agricultura 
industrializada y la industria de au-
tomóvi les . Y en E s p a ñ a el paro es 
tanto mayor cuanto la comarca se 
halle tanto m á s industrializada; 
ejemplo: Asturias. 
Es inúti l negar sectariamente co 
mo hacen algunos que el avance df 
proceso de industr ial ización enu-
país implique racionalización de 
p r o d u c c i ó n , y por lo tanto aunl| ¿ 
del paro, para echar la culpa solo 
desgobierno que ha sufrido Espa 
durante dos a ñ o s . Tan falso esacn' 
car la culpa del paro solament6 
una cosa, como solamente a la0_ 
La primera, agravada por la seg 
da, es la que ha producido en ¿fP 
ña el respetable paro, según ci 
oficiales, de 640.000 hombres, ^ 
seguramente en la práctica p2* 
del mi l lón , Y precisamente en ^ 
dualidad de causas que se ea nt¿ 
zan y que se agravan mutuam 
una a otra con sus e^ec^oS'ira,oh 
la dificultad de suprimirlo de 
y tener que adoptar posiciones 
termedias ante este problema v 
piedra de toque de la PolíJ'.c^fl0s, 
nómica y social de los è 0 ° i e 3 1 
originador de graves d e s ó r d e n e -
que como hemos dicho efee M 
que es el m á s grave de cuantos 
ne planteados el mundo. 
La Bolsa de Madr id cierra la s¿' Es-
s mana con pesadez. Fondos del 
tado flojos; Bonos oro, a c e n t ú a ^ 
repos ic ión iniciada el día ante | 
el grupo bancario desigual; J i 
valores industriales debilidad ge 
ral incluso Explosivos, . ^ 
De moneda, sube la libra y 
el dó la r . p f. 
Madrid 20-1-34, 
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